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研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to develop a haptic display that supports 
instruction of laryngoscope manipulation for tracheal intubation. For this purpose, we 
have developed a mechanical master-slave laryngoscope and eyesight-camera. An experiment 
proved that these devices are effective in tracheal intubation training. We are currently 
developing an outer covering haptic display that can display force sensation to the back 
of a learner’s hand.  
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図 5 視線一致カメラによる映像の例 
図 4 視線一致カメラを装着した様子 
カメラ 
図 3 6自由度の位置・動作伝達型喉頭鏡 
  
















































MS 条件の習得者は、医学部生 29 名（男子


























































者に対して 3 回ずつ行う。 
一方CV 条件の習得者は、医学部生31名（男
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図 8 6自由度マニピュレーター 
図 7 外装型力覚提示装置 
